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PALMA.—AGOST DE njoü 
S U M A R I 
I. R e c l a m a c i o n s de les l í l l e s d e n S a n * " d e M a -
l l o r t j u c s c o n t r a Id c n n l i s c a c i ó tle b e n s i m p o s a d a a s o n 
pare per fet [ s e g u i d o r d e J a u m e 1 1 1 , (i-onti 11 n a c i ó ) per 
D. F.. K. Aguiti. 
I I . A n a l e s d e M a l l o r c a , p o r D , J o s é D e s b r i i l l - -
i S o u i 1831, ( c o n t i n u a c i ó n ) por D . j i ú m c I.. lj.ir.ui. 
R E C L A M A C I O N S 
DE LES F I L I E S DEN SAN\Ü DE MALLORQUES 
CONTRA LA CONFISCACIÓ DE BENS IMPOSADA A SGN PARE 
PER FEEL SEGUIDOR DE JAUME III 
{CONTI NUAC.ti'i) 
xiiij. kalendas madii auno Domini M." CCC" 
xl, V." 
Hos testes produxit 1'. Masdela, curator da-
tas per enriam Solarmunde et Constancio lilia-
bus dieti nobilis Sancii de Majoricis, qui testes, 
prestito per eos primitus juramento ad sancta 
Dei euangclia, dixerunt súper capitulis per dic-
tum P. oblatis que secuntur. 
D o m i n a F r a n c i s c a , u x o r q u o n d a m 
P e í r i C a b r i t , testes jurata et interrogata super 
iij.° iiij. 0 v.° vj.° capitulis, super quibus tantum 
producía fuit in teste per dictum curatorem. Et 
primo interrogata super iij."capitulo el contenta 
in iIlo, dixit se níchil aliud seire nisi solum quod 
auiliuit dici pluries a dicto nobili el etiam ab ejus 
uxore, (piod ijisi receperant illud augmentum 
quod debebatur domina Joliannina ^ xorc Perra 
rii de Rossilione. Interrogata de loco, dixit quo< 
audiuit dici quod in Rossilione rceeperunt die 
tum aitginentum. Interrogata a quibus personis 
illud recepit, dixít quod ab Anthonio Nigri \e 
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a Jacobo Nigri, tle corum nomine tamen non 
recordatur quin vocetur Jacobus seu Antho-
nius. Interrogata de qttantitate dicti augmenti, 
dixii quod \ideiur sibi quod essent ducente 
quinquaginta libre, lamen firmiter dixit se non 
recordari de qitantitatc. Interrogata de tempo-
re, dixit quod ipiando dictus nobilis venit de 
Rossilione cum ejus vxore audiuit dici ab eis, set 
postquam domina Saura mortua fuit vel obiit 
non curauit de talibus. Interrogata si ipsi pro-
prie rece peni ni dictum augmentum vel aliqua 
alia persona illud reí epil nomine ipsorum, dixit 
se nescíre, nisi solum quod audiuit dici ab eis 
quod tcuchant se pro paccatis de dicto aug-
mento. Interrogata de loco, dixit se nescire si 
illud receperttnt intus villam Perpiniani vel ali-
bi. Interrógala per quam personan! fuit eis tra-
diunu dictum augmentum, dixit se nescire si 
fuit eis traditum per dictos Anthonium vel Ja-
cobimi, vel per aliqtient mweium ipsorum. In-
terrógala si pecunia illa e.\ auro vel ex argento 
vel si eral minuta, dixit se nichil scire, nec etiam 
super ipso capitulo, quam superius dictum est. 
Super (piarlo capitulo interrogata et con-
tenta in eo, dixit fore verum omnia illa que ín 
dicto capitulo sunt contenta. Et primo interro-
gata de forma cupe in predicto capitulo con-
lenle sen etiam exprésate, dixit quod erat alta 
et 1 um pede et etiam cum coopertorio. Inte-
rrógala si dicta (upa erat deaura ta, dixit quod 
sie, videlicet intus ac desuper. Interrogata de 
forma pedís dicte cupe, dixit quod erat ut sibi 
videlttr t u m puniis. Interrogata si aliquid erat in 
camino dicte cupe, dixit quod sic, videlicet ad 
moduin nttdi, quadam res facta ex argento. In-
lerrogata si aliqttid possitum erat desuper in 
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de forma illarum et etiam de valore et quales, 
essent, dixit se non recordari. 
Interrogata de clorpieariis in ipso capitulo 
contentis, videlicet de numero illarum, dixit se 
nescirc, set est nerum quod ipsa testes dedit 
dicto domine Saure vnam duodenam die cele-
bran matrimonii, et noverqua ipsius dicte do-
mine Saura aliam duo ienam. Interrogata de 
forma et pondere illarum, dixit se non recor-
dari propter distancian) temporis. tnlerrogata 
si ílicie domine Sátiro date fuerunt plura clo-
quearía quam superius dictum cst, dixit quod 
sie, tamen dixil se non recordari quis sibi dedit 
illas nec etiam quanto fuerunt. Interrógala si 
dicta cloquearla per ipsam data ae etiam per 
dictam nouerquam dicte domine Saure habe-
bant aliqua deau:atura, dixtt quod non nisi 
so'um quod erant alba. Interrógala de pondere 
illarum, dixit se nesoirc. 
Interrógala dc aliis diuersis jocalibus in 
dicto capitulo contentis, dixit se non bene re-
cordari nisi sohmi de jocalibus per ipsam da-
tis. Que quidem jocalia continentur in vj. capi-
tulo, que quidem res siue jocalia ipsa testes ea 
tradiilit ín scríplís per modum sequontem: 
Aquestos robes dauall escritos doni yo na 
Krançesqua muller (pie fuij den 1*. Cabrit, a la 
dona na Saura muller que fo de) noble en 
Sanxo, los quals oren estades de son aui en 
I*. Cabrit c de sa mare, do la qual romas heretta. 
I'rimci'ament li doni , j . lit do postz. 
It. j . banch casal de lit. 
It. j . ; l marfagua. 
it. ij. matahtfs moll bels. 
It. j . trauerser. 
It. iiij. perdis de lancols de iij. teles, cas-
cuna do vj. palms. 
It, ij. vanóos molt beles. 
It. j , cobertor do sendal molt bel, uermel). 
It. iiij. coxins obrats de seda. 
It. j . cobri banch dauant lit. 
It. Vi tiols prims de seda. 
It. j . altre uel ab barres dor. 
It. j . 1 eorrega de san ast re, la qual fo den P, 
Cabrit e de sa mare, la qual era daurada. 
][. j . ; l eorrega dargent estreta. 
It. ij. liosos dor e j bosa do seda. 
It. ij. aljubcs fort beles ab ores do seda. 
It, j . cabestre de perles, lo qual ualia lauores 
entre lo cabestro el cordón, que a mi acorda 
ritiera costaren los perles mes de xiiij. liures 
meyns de les faodtiras. 
medio coopertorü, dixit quod sic, videlicet 
quoddam pomum ad modum íolcanim. Inte-
rrogata si in dicto pomo erat aliquis esmalt ve! 
etiam erat aliquis lapis, dixit se non recordad 
omnino. Interrogata de pondere dicte cupe, di-
xit se nichil scire. Interrogata si erat positus 
aliquis esmalt intus dictam cupum, dixit non re 
cordari. Interrógala-si erat a l ip io l opns in illa 
preter deauraturam, videlicet si erant in illa ali-
qui esmalts vet aliquod aliud opus, dixit se fir-
miter non recordari. Interrogata |>cr quam per-
sonan] fuit sibi tradita dicta cupa, dixtl rpiod 
domina Constuntiu tune regina missil illam 
dicte domine Saure. Interrógala per quam per-
sonan) illam missit, dixit quod per l'clrum ( r a r -
ges, de domo dicte domine Constantic. 
Interrogata de cifis in dicto capitulo conten-
tis, videlicet de numero illnrum, dixit loro vent in 
quod erant sex. Interrogata si omnes erant den ti-
rat),dixit quod sic. Interrógala si i muse t foris, di-
xit non penitus recordari de ómnibus, set ¡piod 
aliqui ex ipsis erant deaurali intus ct foris. In-
terrogata si dicti cifi habebant esmalts omnes, 
dixit fore verum quod in aliquibus erant es-
malts. Interrogata si in dictis esmalts crani ali-
qua signa, dixit se non recordar!, set est venim 
quod ipsa testis dedit diiie domine Saure 
vnum ex illis qui erat embutit inius et foris. 
Interrogata de signo in dicto rifo per ipsam 
dato, dixit se non recordari. Interrógala de 
pondere aliorum cifonmt, dixit illud ídem. In-
terrogata qni dedit illos alios cifos, dixit quod 
Franciscas Omberti vnum,et en lianyores alium, 
etjudei Majoricarum alium, de aliis vero di-
xit se non recordari. 
Interrógala dc tacéis iu ipso capitulo ron-
tentis, videlicet de numero illaruin, dixit quod 
erant quatuor. Interrógala si erant dcauratc 
dixit quod non. Interrógala si eran grasalen-
ques vel rotundo, dixit quod grasalempies. In-
terrogata si erant in illis aliqui smalts, dixit quod 
sic. Interrogata si in dictis esmalts erant ali-
qua signa, dixit quod sic, videlicet llor de 
lir ad signtim ipsius testis, tnlerrogata per 
quam personam fuerunt date dicte domine 
Saure tacee predícte, dixit quod per ipsam tes-
tem, que illas sibi dedit cum aliquibus aliis 
jocalibus. Interrógala de pondere dii tarum la-
cearum, dixit se non recordari. 
Interrógala de corrigiis in dicto capitulo 
contentis, dixit foro verum quod dicte eorrigic 
fuerunt nouerque dicte domine Saure. Interro-
gata de pondere dictarum corrigiarüm ac etiam 
It. iij. safils fort honrats. 
It. j . robiç, molt bell. 
It. j . maracde fort bell. 
It. j . B turquesa molt bela. 
It. j . diaman lo qual preaua en I*. Cabrit 
xxv. liures. 
It. iüj. pintes de vori belles. 
It. ij. clenxados de vori bels. 
It. ij. candeleres pintades moll beles. 
It. j . A caxeta pintada ab anels daurats. 
It. ij. draps cobri pert.xes sarahineschs. 
It. j . " caxa gran de noguer. 
It. j . arquibanch gran de iij. caxes. 
It. ij. sauenes serrabinesques ab ores de seda. 
It. üij. toualles grans de taula, ij. franceses, 
e ij. cathalanesques. 
It. xvj. touallons grans e pochs. 
It. iüj. toualloles obrades de seda. 
It. j . lauacap obrat de seda. 
It. vij. toualloles blanques. 
It. j . a camia obrada dor fort riqua. 
Item iüj. camies obrades de seda. 
Item iij. camises ab milleresos de veta negra. 
It. iij. camies blanques. 
It. vns patre nostres de lambre fort bels. 
It. iüj. albaneques obrades dor. 
It. mes ij. coes obrades dor. 
It. hi ha mes moltes altres coses les quals a 
mi no membren sino aquestes que en aquest 
paper son escrites. 
Item tradidit michi quandam aliam foliam 
papiri scriptam, in qua quidem continentur ea 
que in v.° capitulo continentur et expresantur, 
in qua papiri folea scripta erant que secuntur: 
Aquestes robes dauall escrites foren den 
Ff. de Rosellon, pare de la dona na Saura, filla 
e hereua sua, la qual fo muller del noble en 
Sanxo. 
Item doni yo na Francescha, mu leí que fu y 
den P. Cabrit, a la dona na Saura, muller (pie 
fo del noble en Sanxo, axi com a curadora de 
la dita dona Saura, que li trie dels bens dc son 
pare. 
Primerament ij. cofrens grans. 
It. vna casa descrits pocha. 
It. vna caxa migen sera. 
It. vna altra caxa e ij. lits dc posts grans. 
It. ij. perels de lensols. 
It. ij. matalafs de companya. 
It. vn. trauaser e ij. capsals. 
It. vna caxa blanqua ab ondes. 
It. vn cobertort bort. 
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It. vna estora entorn lit prima. 
It. vna altra estora. 
It. ij. bacins de barber. 
It. iüj. set res de lauton. 
It. üij. coxitis blandís de fluxell. 
It. ¡j. tonales grans e vj. toualons grans. 
It. vnes Iurigues dc caual. 
It. vn asbereb de eauall. 
It. vn capel darmar de Ierre. 
Ii. ij. capéis eatialeresehs de ferré, 
li. molts escuts entorn paret e moltes dai-
tres eoses que a mi no membren. 
Intrrrogationes cuiustjut predkiarum rcrum 
Kl primo interrogat a de lecto quot postes 
erant in i 1 lo, dixit se non recordari. Item inter-
rogata de scanno si erat depictus nec ne, dixit 
quod nou.—Ítem de niarlicha, dixit quod erat 
de ranabo de la terra. —Ítem de matalafiis qua-
les essent, dixit quod de fustani blau e blandí. 
—-l·iierrogata quid erat intus eos, dixit quod de 
matxi. -Interrógala quales botanes habebant, 
dixit se non recordari. -Interrogant de longi-
tudine et laiittidine illorum, dixit quod de 111a-
joribus que lieri sunt assueti comuniter.— 
Interrógala de irauerserio, dixit quod erat de 
tluxel, et etiam eral ejusdem colorís pro ut mata-
lafii.—Interrógala de linteaminibus, dixit quod 
omnes erant randats de ora en ora, et de tribus 
teles qttilibet. - I tem interrogata de Vanouis, 
dixit quod erant dobres dondes, et etiam erant 
pulcherime. — Interrogata si erant de cotonina 
aut de lino, dixit quod altera illarum erat de 
cotonina, altera vero de lino.—Interrogata de 
longiíudiíie el latitudine illarum, dixit se non 
recordari.--Item dixit tpiod erat quedani alia 
vanoua, quam vis non sit [in]scrijitis per ipsam 
traditis, ipie quidem vanoua faeta fuit en Xipre, 
que eral dcsuper de cotonina, intus vero simi-
liter. — Interrogata de d ida vanoua, dixit quod 
erat botonada. — Interrogata de longitudine et 
latiludine, dixit se nou recordari, nisi soluni 
quod erat màxima.—Interrogata de cohoper-
torio qttalis esset, dixit quod erat de sendat 
vermell.—Interrógala de operi bus, dixit quod 
eral ab bastes de cap a eap, el etiam quod erat 
in capite illius quoddam opus ad modum rosa-
runi.—Interrogata de ipto panno erat forratum, 
dixit iptod de panno lini liuido.—Interrogata 
de longitudine et latitudine illius,-dixit se non 
recordari.—Interrogata de pulvinaribus vide-
licet de opera ipsorum, dixit quod de punta 
Hungría.—Interrogata de colore cirici, dixit 
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Interrogata de condulis dicte flocadure, dixit 
quod erant ex filo auro et etiam argénteo bi-
nalim. — Interrógala si erat aliquod signum in 
illis, dixit quod non. —interrógala de valore 
illorum, dixit se nescire. — Interrógala de alio 
marsupio ctijus colorís esset, et etiam de floca-
dura illius, et de operibiis ejusdem, dixit se non 
recordari .--Interrógala de valore dicti marsu-
pii, dixit se nescire—Interrogata de aljupis 
(piales essent, dixit quod erant de sirieo set 
tamen nonduní erant cise, et habebant ores de 
ceda, videlicet quod erant alterius coloris quam 
essent aljiipe.—Interrógala de oris, videlicet 
decolore illarum, dixit se tirmiter non recor-
dari, set tamen est verum quod in qtialibet illa-
ruin erat saltem color rttbeus.—Interrogata si 
in illis aljupis erat aliquid ex auro, dixit quod 
non.— Interrogata de valore tllarum, dixit se 
nescire. —Inierrogata de capistro quot marga-
rite erant in illo, dixit • se non recordari ,— 
Interrogata si in illo possita erant folia ex auro, 
dixit quod sic.—Interrógala si erant in eo ali-
qui esmalts, dixit quod non, nisi solum marga-
rite et folea ex auro, ut dictum cst.—Interro-
gata de valore dicti eapistri, dixit se veré nes-
cire.—Interrogata de lapidibus prceiosis, vide-
licet dels salils, c del rohiç, c del maraede, e 
de la turquesa, et etiam del diaman, videlicet si 
erant encastáis omnes, dixit quod s ic—Inter-
rógala de valore sañliorum, dixit quod bono 
arbitrio ipsius testis et virtttte jttramenti pre-
dicli, quilibet illorum eqtiipollebat qttinqua-
gin!a solidos et amplius.—Interrogata de va-
lore dicti robïç, dixit quod equipollebat cen-
tiim solidos.—Interrógala del maraede, dixit 
quod equipollebat qtiinquaginta solidos,—In-
terrogata de la turquesa, dixit quod bene qua-
draginta solidos et amplius. — Interrógala de 
diamante, di\il quod equipollebat bene viginti 
quinqué libras eo quia erat pulclierrimus.— 
Interrogata de pectinibus, dixit i[uod omnes 
fucrunt dati dicte domine Saure dum erat des-
pósala cum dicto nobili. - Interrógala quis 
sibi dedít illos, dixit se non recordari. -Inter-
rogata de valore il lorum, díxit quod inter 
omnes, equipollebant septuagiuta solidos et 
amplius. 
xj kalendas madii. 
Oomina B lanqua , u x o r quondam B n . 
de Garduña, le o--, juntta et interrógala super 
iiij. v. vj. vij. et viij . capitulis, super quibus 
producía fuil in testem per dictum I'. Mas-
quod de rubeo et etiam nigro. — Interrógala si 
erant flocati, dixit quod sic, videlicet de sirico 
rúbeo et croceo.—Interrógala de m o d o llo-
cadure, dixit quod erat facta cum condulis lac-
tis ex sérico croceo.—Interrogata del cobri-
banch, videlicet de longitudine c t etiam de la-
titudine illius, dixit se non recordari —Interro-
gata si erat diucrsorum colorum, dixit quod 
sic.—Interrogata d e 0|íeril·its ejusdem, dixit 
se non recordari.—Interrógala de velis, dixit 
quod erant de e i rico et piilchcrriuti.— Interro-
gata si erat aliquod opus in illis, dixit ipiod 
non.—Interrógala d e alio veto, dixit quod 
erat factumcum aliquibus barres dor al traues. 
—Interrogata d e latitudine dictarum barra-
rum, dixit quod sicut digitum numus, tamen 
quod in quolibet capite dicti veli magis late.— 
Interrogata de pondere, dixit se nescire.— 
Interrogata d e corrigia qualis esset, dixit quod 
erat de sauastre e t cum platonibus deauratis.— 
Intereogata si i n aliquo dictorum platonorum 
erant smalts, dixit s e non recordari. — Interro-
gata de forma platonorum, dixit illud idetn.-
Interrogata si erat aliquod signum in oapiti-
bus dicte corrigie, et etiam si erant esmalts, 
dixit se non recordari.—Internjgaia de lougi-
tudine et latitudine dicte corrigie, dixit de lon-
gitudine non recordari, de latitudine autem 
dixit quod erat pus ampla quel dit de la ma. -
Interrogata de colore sauastri videlicet si eral 
viridum aut rubeum, dixit quod de sírieo rúbeo 
et ex auro erat textum,—Interrógala de pon-
dere dicte corrigie, dixit se non recordari .— 
Interrogata de alia corrigia, videlicet de colori 
cirici, dixit quod erat viridum.— Interrogata 
de numero platonorum el de forma illorum et 
etiam de pondere et longitudine, dixit se non 
recordad. — Interrogata de latitudine, di\it 
quod erat stricta,-—Interrogata de valore citis, 
dem, dixit se nescire. — Interrógala do mnrsu-
piis, dixtd quod erant pulcberrima, factaqtte ex 
auro mixtim cum s ir ico.— lulerrogala tle ope-
ribus illorum, dixit se non recordari.—Interró-
gala si dicta marsupia erant lacla in talario, 
videlicet texendo, ve) etiam cum acu illa ope-
rando, dixit Ut sibi videtur lacla erant cum acu 
n talar io.—Interrogata de colore siríci dicto-
rum marsupiorum, dixit se ad plenum non re-
cordari .—Interrógala de forma marsupiorum, 
dixit quod de forma migensera, Interrogata 
si illa erant flocata vel crani taeta cum condu-
lis, dixit quod erant llocala. - lulerrogala de 
colore flocadure, dixit quod de colore buido. 
déla. Et primo, interrogata super quarto ca-
pitulo et contenta in eo, dixit de cupa prout 
próxima testes jam deposuit de illa, atdito tan-
tum quod dixit quod hahebat in eoopcrtorio 
dicte cupe aliquos esmalts. Interrogata si in 
dictis esmalts erant aliqua signa, dixit se non 
recordare Interrogata si in pede dicte cupe po-
siti erant esmalts, dixit quod sic prout sibi vi-
detur. Et [de rj dicta cupa interrogata dixit ut 
próxima testes deposuit, atdito prout superius. 
—ítem, interrogata de dictis cifts, videlicet de 
numero ¡llorum, dixit quod erant sex. Interró-
gala si omnes deaurati, videlicet intus et foris, 
dixit se non recordari tptin essent deaurati 
foris, tamen dixit quod sic intus. Interrogata 
si in ómnibus erant esmalts, dixit quod sic in 
aliquibus, de ómnibus dixit se penitus non re-
cordari. Interrogata de pondere et valore ilto-
rum, dixit se nescire. Interrogata quis dedit dic-
tos cifos dicte domine Saure, dixít quod non 
bene recordatur.—Interrogata de tacéis, videli-
cet de forma illarum qualis esset, dixit quod 
alique illarum erant grasalenques, alique vero 
rottinde ad modum antiquum. Interrogata qtiot 
illarum erant rotunde et qtiot eran grasalenques, 
dixit se non recordari. Interrógala si in dictis 
tacéis erant esmalts, dixit se non recordari.— 
Interrogata si erant deaurale, dixit quod non 
bene recordatur.—Interrógala de pondere, dixit 
illud idem. Interrogata quis dedit illas, dixit 
illud idem. Interrogata de valore illarum, dixit 
illud idem.—Interrogata de corrigiis in dicto 
capitulo contentis, videlicet de colore cirici, ct 
longitudine, et iatitudine, ac etiam interrógala 
de numero platonorum, et si in illis erant es-
malts corrigiarum, ac etiam de valore earum; 
dixit non bene recordari de predictis.—Interró-
gala de cloqueariis, videlicet de numero illarum, 
dixit quod erant tres duodene prout sibi vide-
tur. Interrogata si erant deauratc, dixit quod 
non, nisi solttm in capite cujtisque. Interrógala 
de pondere et valore earum, dixit se nescire. 
Interrogata per quam personan! predicta missa 
fuerunt dicte domine Saure, et etiam interrogata 
de die et de presentía personarum, dixit se non 
recordari propter prolíxitatem temporis.— Inter-
rógala dejocalibus in dicto capitulo contentis, 
videlicet que essent nec qliante, nec etiam cujus 
valoris, dixit se non recordari, set dixit fore ve-
nan quod'quamplurima jocalia data fuerunt 
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dicte domine Saure die celebrati matrímonii, 
de quibus tamen pariiculariter et distincte non 
recordatur. sed tamen quod videre suo in parte 
erant alitpii anuli. Interrogata per quam per-
sonan! dicta jocalia sibi fuerunt tradita, dixit se 
non recordar!. 
Super v." capitulo interrógala, quod ipiidem 
capitulum sibi fuil lectum particulariter et dis-
tincte, el ipso huelleelo dixit omnia in dicto 
capitulo contenta fore veta. Interrogata de qua-
Mtate dictant ni rertiui prout in dicto capitulo 
sunt comenta, dixit ad plenum non recordari; 
dixit tamen quod est venim quod dicta domina 
Saura remansit heres domini Ferrarii de Rosi-
lione patris sui, fratrisqtte ipsius testes, [piare 
arbitratur quod omnia queeumque erant in do-
mo patris sui sunt illa que in dicto capitulo 
sunt contenta, et amplius. Interrogata de valore 
predictorum, prout in dicto capitulo continen-
tur, dixit se nescire poneré extimationem plene 
in cis. Interrogata si bona illa que in dicto ca-
pitulo sunt contenta fuerunt tradita extimata 
dicte domine Saure, dixit se niehil scire de eo. 
Interrógala de tempore quo dicta bona fuerunt 
sibi tradita, dixil vero nescire diem, set lamen 
arbitratur post celebrationem matrimonii dicte 
domine Saure cum dicto nobili, quia domina 
Cabrida, in posse cujus dicta domina Saura erat, 
et bona etiam patris dicte domine Saure post 
mortem patris predicti fuerunt, tradidit illa po-
táis iiuleui meliorata quam deteriórala; 
Super vj." capitulo interrogata, quod quidem 
capitulum sibi fuit leciuiii punctatiin de verbo 
ad vcrbnni, dixil contenta in dicto capitulo ea 
eredere fore vene Inicrtogala que jocalia essent 
illa super boc quod dixit ratione phtriúm joea-
lium,et celera, dixit veré ignorare que jocalia 
essent, nec etiam cujus valoris. Interrogata super 
bot: ipiod in eodem capitulo ponitur ubi legitur 
/// pote ítniíloriiin cteolera, dixit fore verttm 
quod erant aliqtii anuli in ipiibus lapides pre-
cios! posíti cranl, de quorum numero et nomi-
nibus bipidum non recordatur. Inlerroga!» de 
valore illoium, dixil >c I U M i re. Ítem, interrogata 
super boc quoil in dicto capitulo expresatur ubi 
dieitur ae pluriiau et ¡titicrsariim rerttm et cetera, 
dixil super illis nullatenus aliquid scire ex certa 
scieneia, tamen dixit ipiod ipsa testes, til dictum 
est, crèdit omnia illa fore vera quanivis ea 
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illa et quanta, et cujus forme ac etiam cujus va, 
loris, vel etiam cujus naturc vel especiei, dixit 
fore verum quod qtiamplurima jocalia fuerunt 
data dio celebran matrimonii per diversas per-
sonas de quorum nominibus non recordatttr, nec 
etiam dc jocalibus generaliter seu specialiter ad 
plenum propter distancian! temporis. 
Super v." auiem capitulo interrogata et de 
eis que in dicto capitulo eontinentur prout sibi 
loeta fuerunt partieuluriter et distincte de verbo 
ad verbunt, dixit super ipso capitulo nichil ad 
plonuin sobo do eo nisi tantum quod scít quod 
quamplurima jocalia fuerunt retenta et quam-
pluriuii aparatus domns de bonis I'errarii do 
Rosilione, patris dicte domine Saure, que qui-
dem bona ut attdivit tradita fuerunt dicte do-
mino Saure dio celebrad matrimonii. Interro-
gata per quam personam dicta bona et jocalia 
tradita fuerunt eidem domino Saure, dixit quod 
por dominam Cabridnm, que retinuit illa de bo-
nis dicti Ferrarii de Rosilione post quam decesit, 
ct ea tenuít una cum dicta domina Saura, do-
ñee ipsa domina Saura nupsit viro. Interrogata 
que bona seu jocalia sou etiam aparatus essent 
illi vel illa, dixit non bene recordari, set tatúen 
ut sibi videtur in parte erant vanóos, linteami-
na, cttfrei, ita videlicet quod de dictis ruptilibus 
in dicto capitulo contentis ornavit quatuor lec-
tos in domo nobilis Sancii predicti. Interrogata 
de qttalihct per se particnlariter, dixit se non 
recordari. Interrógala quomodo scit ea que de-
ponit, dixit quod ín parte vidit aliqua predicto-
rum, de quibus ut dixit partiouíaríter non recor-
datttr, in parte etiam audivit dici, ct ita diceba-
tur vulgariter illo tune; tándem dixit super ipso 
capitulo nichil scíre quam suporiits dictum est. 
Interrogata si omnia illa bona ct res que in pró-
ximo dictis duobus capitulis pnrtieulariter sunt 
contenta, tradita fuerunt dicto domine Saure 
vol dicto nobili ejus viro ex ti mita , dixit veré 
nichil esoirc si fuerunt tradita cxtiinata nec ne. 
Super v j . " capitulo interrogata et de oís que 
in dicto capitulo eonliiientur, quod quídem ea-
pitulum sibi fuit lectum do verbo ad verbum par-
ticnlariter et distincte, dixit quod ea que in dicto 
capitulo continent ur credil foro vera in general!, 
Interrogata que jocalia essent illa, dixit quod 
i [uodda m coopertorium puleheri imum, et ali-
quo vaiioc.., ct aliqua liuleamina, ct aliquos veis 
de sirico, et mapas et etiam touellonrí et touello-
Super vij.° et v i i j . 0 capitulis, sibi lectis par-
ticulariter et distincte, dixit super ipsis et eortini 
eireunstanciis omnia ignorare, 
x j . kalendas madii. 
D o m i n a N i c h o l a u a , u x o r quondam 
P r a n c i s c l de G a n y e l H s , testes jurata et 
interrogata super iiij.°, v." v j . " v i j . " et vii j ." 
Capitulis, super quibus produeta fuit in tes-
tem per dictum curatorem. Kt primo inter-
rogata super i i i j . " c a])itttlo, videlicet de forma 
cupe et de ejus eircunstanoiis prout d.'ect, 
dixit se niilii 1 scirc dc illa nisi solum ipiod 
erat deaurata ct cum suo sobroeop. Interro-
gata si in illa positi erant esmalts dixit quod 
sic, ut sibi videtur, videlicet in pede et in 
suo sobrecop. Interrogata si in dictis esmalts 
erant aliqua signa, dixit se non recordari nec. 
etiam de illa nichil aliud scirc.—Interrogata dc 
cifis, videlicet de numero illorum, dixit quod 
erant sex. Interrogata si erant deaurali, nec 
etiam in illis erant aliqui esmalts, dixit se non 
recordari. Interrogata de oirounsL·ineiis illorum, 
dixit illud idem. — Interrogata de tacéis in dicto 
capitulo contentis, videlicet de numero illarum, 
dixit fore vorum quod erant i i i j / " Interrogata 
de circunstanciis ómnibus et singulis eis perti-
nentibus, dixit generaliter non recordari. Inter-
rogata quis dedit dictas taccas dicte domine 
Saure, et etiam de die et de presentía persona-
rum, dixit se non recordari. Interrogata qttalitcr 
scit ipsa quod essent i i i j . 1 " tacee, dixit eo quod 
ipsa vidit. Interrogata de pondere ct de valore 
illarum dixit se nescirc.—Interrogata de oorri-
giis, dixit fore verum quod domina Cabrida, auía 
dicte domino Saure, dedit eidem domine Samo 
die celebrad matrimonii inter ipsam et dictum 
nobilem, duus corrigias argento mtmitas, altern 
quartim ut sibi videtur erat de sauastre. Inter-
rogata dc numero platonorum ct etiam «lo pon-
dere cujuslibet earum, ac etiam dc valoro, lou-
gitudinc ct latitudine, dixit so non recordari 
generaliter seu spccialiler de predictis.—Inter-
rogata de cloqueariis in dicto capitulo conten-
tis, primo videlicet de numero, et etiam de pon-
dero, ct qu ales essent, ct quis sibi dedit ea, et 
generaliter interrogata de ómnibus aliis circuns-
tanciis, dixit omnia penitus ignorare cl de illis 
nichil scirc.—Interrogata de jocalibus in dicto 
capitulo contentis, videlicet que jocalia essent 
les, et aliqui pulcherrimi anuli, et aliqui lapides 
anulorum, et quamplurima joealia. Interrogat» 
de numero cujuslibct dictarum rerum supcrius 
expressatarum, et que essent ct qualcs, dixit gc-
neraliternec etiam specialiter non recordari.— 
Interrogata de corrigüs et marsupiis in dicto 
capitulo contentis, dixit illa fore vera ut crèdit, 
tamen ignorat qualcs essent nec etiam cujus va-
loris. Interrogata si bona illa que in presenti 
capitulo continentur tradita fuerunt dicte do-
mine Saure aut dicto nobili ejus viro extiinata, 
dixit se ignorare, set tamen quod tune diceba-
tur comuniter quod bona illa equipollebant du-
centis libris et amplius. Interrogata dc personis 
qui dictum precium ponebant in bonis predic-
tis, dixit se non reeordari. Interrógala de pre-
sentía personarum, videlicet quis erat presens 
quando dicta joealia fuerunt tradita dicte do-
mine Saure, dixit se non reeordari. 
Súper vij." et viij.° capitulis interrogata dixit 
super illis niebil scire, nisi solum super vüj. 0 et 
ultimo, super quo dixit cum eficacia rrederc 
contenta in illo. 
Interrogata si est instructa, docta vel sub'-r-
nata, aut si precibus, odio vel amare vel amiri-
cia boc testimonium ]ierbibet, divit quod non, 
nisi solum quia est interrogata. 
t 
x.° kalendas niadii anno predicto. 
G u i l l e r m u s d e B a n y e r i i s , testes, juratus 
et interrogatus super iij.° capitulo, super quo 
productus fuit ¡n testem, quod sibi fuit lectum 
romanaliter de verbo ad verbum. El primo fuit 
interrogatus si dictus nobílis Sancius liabuit sen 
recepit illas duecntas quinquaginta libras q u e 
dicebantur perueniri dicte domine Saure pro 
augmento domine Johanine, uxoris quondam 
Ferrarü de Rossilione, dixit iptod sic, Interro-
gatus quomodo scit ea que deponit, dixil quod 
eo (¡uod audivit dici a dicto nobili et a dieta 
domina Saura quando dictus nobilis venit de 
Rosilione, qui dixerunt huic lesii q u o d ;ib An-
thonio Nigri reeeperant dietam peeunie qtianii-
tatem in Rosilione, et de inde feeerunl ipioddam 
instrumentum, cjuod ut dixil tenel Anthonius 
Nigri. Interrogatus de loco, dixil se nescire. 
Interrogatus sí dictus nobilis reeepit illaui pe-
eunie quantitatem, aut si alia persona iltaui Iri-
buil ]>ro eo, dixit se nescire nisi solum ut dic-
tum est. 
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Super üij." capitulo interrogatus, super quo 
productus fuit in testem, dixit scire que secun-
lur. Kt primo interrogatus de cupa si erat deau-
rata, dixit quod sic, videlicet intus ct foris, In-
terrogatus si in illa erant aliqui esmalts, dixit 
quod MI', unum in medio. Interrogatus si in 
illo eral aliquid signum dixit se non reeordari, 
Interrogatus si habebat aliiptos esmalts in pede 
nec etiam in eoopertorio, dixit se non recordari. 
Interrogatus si in medio i oripertorii dicte cupe 
erat aliipüd jiossittim, dixit quod sic, quoddam 
pomum. Interrogatus si in dicto pomo erat lapis 
vel aliipia brescad lira vel aliquid esmalt, dixit 
non reeordari, set i piando I'.»* (¡arces, ipü 
íjisain cupam presentan it dicte domine Saure 
ex parle domine Regine, fuit dictum inter eos 
quod erat puhherrima et equipollebat bene 
quinquaginta libras vcl inde. Interrogatus qtti 
erant illi rpti apreetaverant dietam cupam, dixit 
quo 1 I'. de Cardona, et Krancischus Omberti et 
ipse testes, et piltres alii de quibus non recor-
datttr. Interrogatus si dicta cupa habebat pe-
dem, dixil tpiod sie. Interrogatus si erat quadra-
tus pes dit le cupe, dixit quod ab puntes. Inter-
rógame de pondere, dixit se niebil scire,— 
Interrogatus de citis, qitol erant, dixit veré non 
reeordari, lamen est veruui quod ipse testes dc-
dit diele domine Saure vuum cil'um, el Krancis-
chus Omberti alium, et Rector ecelesie Sánete 
Crucis dedit tamen non bene reeordatur si erat 
cifus aut lacea. Interrogatus si erant plures 
quam snperius dictum est, dixit non recordari. 
Interrogatus tle cilio quam iste testes dedit si 
erat deauralus, dixit quod intus solumniodo. 
Interrogatus si eral aliquis |esmalt|, dixit quod 
sie, viuini ad signum ipsius lestis. Interrogatus 
de pondere, dixit non reeordari. Interrogatus 
de illo quem dedit Krancisrhus Omberti si erat 
deauralus, dixit quod sic, videlicet intus et 
foris. Interrogatus si erat aliquis esmalt, dixit 
quod sic, tamen non reeordatur si erat in illo 
aliquod signum. Interrogatus de pondere, dixit 
se nescire. Interrogatus de forma pedum dicto-
rum i itoruin, dixit quod erant ab puntes. Inter-
rogatus de valore illorum, dixit quod ad ple-
uum non reeordatur, tamen quod arbitrio ipsius 
testis vi fus quem ipse dedit equipollebat sep-
tem vel aelo libras, sel de alio dixit quod ut 
sibi videltir equipollebat plus eo quia erat deau-
ratus iittus et extra.— Interrogatus de tacéis 
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equipollebat. Interrogatus si bona predicta in 
dicto capitulo contenta fuerunt tradita extima-
ta, dixit tpiod non, nisi solttm possessiones et 
aliqua bona mobilia, prout sunt serví, boves, 
et alia animaba ct cups e botes. Interrogants 
de valore omnium predictorum prout contine-
tur in próximo dicto capitulo, dixit quod equi-
pollebant arbitrio ipsius testis centum quadra-
ginta libris vel inde. 
Super vj," capitulo interrogatus prout sibi 
lectum fuit partículariter et distincte de verbo 
ad verbum, super quo dixit tïrmiter credere 
illa. Interrogatus que, jocalia essent illa, dixit 
non omnino recordari, tamen est verum quotl 
erant quoddam coopertorium de sirico rubeo 
et quadam vanoa et quadam interula domine 
pulcberrima, et duo matalafia, et quedam alie 
res de quibus non recordatur ad plenum, Inte-
rrogatus de valore omnium predictorum pro ut 
in dicto capitulo continentur, dixit virtitute ju-
rament i predicti nescire poneré valorem in 
illis cum contenta in eo ignoret in parte. Inte-
rrogatus si fuerunt tradita extimata dicta bona, 
dixit quod nou. 
Super vij,° et vüj.° capitulis interrogatus, 
dixit super ipsis nicbil aliud scire nisi solum 
super viij," et dixil quod est verum quod plus 
equipollebant possessiones tempore dicti rfia-
trimonii quam bodie valeant. Interrogatus qua 
de causa, dixit quod melius erant colote ¡lio 
tempore quam sint bodie; insuper quod est ve-
rum quod dictus nobilis stabilivit alquaream 
que est in termino de Muntuert ad censttm 
quinquaginta quarteriarum frumenti et de in-
troitu ducentas libras; de quibus quidem quin-
quaginta (piarteriis postea dictus nobilis rede-
mit xlv.e sic quod restant \ v qurterie, quare 
dicta alquarea non equipollet tantum quantum 
tune valebat.—Interrogatus si est instructus, 
tloctus vel subornatus, vel testimonium peribet 
amore vol favore, dixit quod non. 
Pridie kalendas madii. 
P r e d i c t u s G u l l l e r m u s B a n y e r e s fuit 
internin juramento interrogatus in testem super 
üj." capitulo super quo productus fuit in testem 
per dictum Pctrum Masdela. Kt primo interro-
gatus virtute jur.imenti predicti si ipse scit quin 
dictus nobilis receperit atigmentum quod dioiiur 
delnusse lenipore pretérito domine Jobauniuc 
iot essent, dixit quod quatuor, quas domina 
Calinda matcr ipsius testis dedit dicte domine 
Saure. Interrogatus quales orant, dixit quod 
grasalenques. —Interrogatus de pondero, dixit so 
nescire.—Interrogatus de valore, dixit quod ar-
bitrio ipsius testis equipollebaiit quatunrdccim 
vel sexdeoini libras. Interrogatus si orant atiqui 
esmalts, d idt quod sie, vnum vidoliocl ad sig-
num domino Cabride, videlicet llor. Interro-
gatus de corrigiis in dicto capitulo contcusi>, 
dixit de illis nicbil scire, — Interrogatus de elo-
qtteariis, dixit fore vcruin quod fuerunt dato 
eidem domine alique, lamen n o n recordatur 
quis sibi dedil illas nec etiam qitante fuerunt, 
Interrogatus si erant deaurate, dixit quod non, 
et generaliter dixit de ipsis nicbil aliud scire,— 
Interrogatus de jocalíbus, dixit quod ipse crèdit 
fore verum quod aliqua jocalia sibi fuerunt 
data, tamen ipse testes ignorat quales essent nec 
quante, nec cujus formo vel etiam valoris. Inter-
rogatus in vniuersum quot equipollebant omnia 
illa que in dicto capitulo sunt contenta, dixit 
quod arbitrio suo centum libras. 
Super v." capitulo interrogatus, et primo de 
anulis, dixit non recordari de illis, set est verum 
quod erat in illis quidani anulus ex auro in quo 
posita erat quedam turquesa, que fttorat berrarii 
de Rosilione. Interrogatus si dicta domina Sau-
ra habuit illum, dixit quod sic. Interrogatus 
quomodo seit ea que deponit, dixit quod eo 
quia vidit ipsum deferri in manibus dictí nobi-
lis.—Interrogatus de superlectiÜbus, dixit fore 
verum quod aliqua superlectilia et aliqui apura-
tus fuerunt retenta quando Pcrrarius de Rossi-
lione mortuus fuit, que quidem superlectilia 
tradita fuerunt dicte domine Saure. Interroga-
tus que superlectilia essent illa, dixit quod va-
noes, linteamina, duo eofrei, matalafia, lorigues 
decaual , et aliqua alia de quibus noti bene re-
cordatur. interrogatus quod erant ct quales et 
cujus forme, dixit non recordari; item dixit 
quod inter cetera tres corrigie numite argento, 
et duo c.ifi ex argento, et quadam tacca. Inte-
rrogatus de valore corrigiarum, dixit quod ar-
bitrio ipsius testis equipollebant viginti vel vi-
ginti duabuslibris vel inde. Interrogatus de va-
lore ciforum, dixit quotl ejus arbitrio equipolle-
bant decem octo vcl viginti libris vel inde. In-
terrogatus de tacea vidclicel de valoro, dixit 
quod septuaginta vel oduaginta solidis vol inde 
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uxore quondam Ferraríi Rossilione, dixit fore 
verum quod ipse testes non vidit solutíonem 
fieri de dicto augmento dicto nobili vel alicui 
alteri proeo, tamen audivít dici a dicta domina 
Saura cum venit de Rossilione, quod dictum 
augmentum receperant, et hec verba dixit pre-
sente dicto nobili Sanció, [nterrngatus a quo 
receperunt dictum augmentum, dixit quod au-
divit quod a Jacobo Nigri mercatori. Interro-
gatus que quantitas esset, dixít quod ducente 
(puinquaginta libre, Interrogatus (ple moneta 
esset illa, videlicet de quo metallo, dixit se nes-
cire, Interragatus de tempore receptionis dicte 
monete, dixit se non omnino recordari. Interro-
gatus si dictus nobilis personaliter illam pecu-
niam recepit aut dicta domina Saura uxor ejus, 
vel altera persona privata vel domestica nomi-
ne ipsorum, dixit se nescire, nisi solum quod 
illam receperant et tenebant se pro contentis de 
dicto augmento ut est dictum. 
Dicta die. 
J a c o b u s d e S a n t a C i l l a , testes juratus 
et interrogatus super viij," ct ultimo capitulo, 
super quo productus fuit in testem. Et primo in-
terrogatus si illa que in dicto capitulo sunt con-
tinent veritatem, dixit quod sic, in quantum vi-
delicet ipse est vicinus in alcharea de Plano ac 
etiam in hospicio dicti nobilis. Interrogatus 
qualiter ipse scit ea que deponit, dixit fore ve-
rum quod tempore quo Ferrariusde Rosilione 
vivebat et dominabatur alchaream predictam 
tenebat ïn illa sex servos, et nunc non est aliquis 
in illa; et erant in illa plurima animalia, prout 
sunt boves, vacce, asini, porchi, asine, et etiam 
aparatus alquarce,prout bene et legitime interest 
bone alquaree bonum dominum habenti. Insu-
per quia dictus Ferrarius de Rosilione faciebat 
sepe et sepius cultivari dictam alquaream quam 
hodie cultivetur. Etiam dixit quod postquam 
dicta alquarea fuit in posse dictí nobilis propter 
aliquas ruinas pluviartim sunt in illa aliqui ba-
raches (barraquersr) et aliqualiter est rasa in ali-
quibus loeis. Insuper dixit quod tempore quo 
dictus Ferrarius tenebat illam in vinea dicte 
alquaree faciebat continué illam cultivari melius 
quam hodie fiat. Interrogatus quomodo nec qua-
liter, dixit quod si forte hodie sit tempus fodendi 
illam quod apreciantur eam, hoc est quod po-
ntint precium ad fodiendum illam, et tempore 
predicli Ferrarii fiebat aliter, prout decet, et sic 
de similibus in dicta vinea pertinentibus, ítem 
dixit quod tempore quo ipse Ferrarius domina-
batur illam alquaream ipse testes mallet dare 
quíngentas libras de dicta alquarea quam hodie 
quadringentas. Similia verba vel quasi dixit de 
hospicio et furno. Interrogatus si dictum testi-
monium peribet odio, precibus vel amore vel 
alta amicicia, dixit quod non, 
xj. kalendas madii anno Domini predicto, 
B l a n q u a , u x o r P r a n c l i c I © m b e r t l , 
civis Majoricarum, testes jurata et interrogata 
super iiij.", v." et vj.° capitulis, super quibus fuit 
in testem producta de volúntate producentis, et 
prius super dicto iiij.° capitulo interrogata, di-
xit omnia in ipso capitulo contenta esse vera. 
Interrogata de forma ciforum, vtrum haberent 
pedem rotundum vel quadratum, et dixit se non 
recordari, ítem, interrogata vtrum dicti cifi 
essent deaurati intus et desuper vel intus tan-
tum, et respondit quod ista testes et dictus vir 
suus dederunt vnum ex ipsis cifis, deauratum 
intus et extra vel desuper; de aliís dixit se fir-
miter non recordari, set videre suo erant deau-
rati desuper et intus; alias non recolit, set re-
cordatur quod fuerunt sex inter omnes, et fue-
runt vel erant multum pttlcherimi et magni va-
loris. Interrogata de pondere ipsorum sex cifo-
rum, et dixit se non recordari de pondere illius 
quem ista textes et dictus vir suus dederunt ut 
est dictum, nec scit nec scivit pondus aliorum 
v.», set erant multum pulcherrimi ut predixit. 
Interrogata vtrum essent grasalenchs vel rotundi 
in concauitate, et dixit se non recordari propter 
lapsum temporis. Interrogata si recordatur de 
illo quem ista testes et dictus vir suus dederunt 
ut predicitur, et dixit quod bene recordatur de 
illo quod erat grasalench. Interrogata per quem 
modum scit ipsos cifos donatos fuise sex, et di-
xit quod bene recordatur quod erant sex, et 
etiam videtur isti testi quod essent septem, 
quia illos uidit in mensis siue tabulis, et scit 
quod dictus nobilis sancius misit ¡líos pro pig-
nore diversis vicibus et etiam diuertis personis. 
Interrogata qui ipsos cifos'dedit ut predicitur, 
et dixit quod ista testes et dictus vir suus ut est 
dictum vnum, et domina Cabrida alium, et en 
Banyeres alium, et judei callis Majoricarum 
alium, et de aliis dixit se nescire cum non re-
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cordetur, set scivit tune ista testes quis illos de-
derat. Interrogata si ilii qui ipsos cifos dederunt 
erant pro parte dicte domina Saure in capitulo 
contente vel de parte nobilis Sancii predicti, et 
dixit quod de parte ipsius domine Saure omnes 
dictí sex citi, set videre istius testis cupa in ca-
pitulo contenta fuit de parte ipsius nobilis San-
cii, set fuit data et presentata per quendam 
quem non recolit ista testes, ipsi domine Saure, 
Interrógala ista testes de pede ipsius cupe 
vtrum esset rotundus vel quadratus, et dixit se 
mintme recordari. Interrogata de pondere ip-
sius cupe, dixit se nescire. Interrógala vtrum 
esset deaurata intus tantum vel intus et de-
super, et dixit se non recordari vtrum esset 
deaurata desttper, set bene recolit quod erat 
deaurata intus. Interrogata si in coopertorio 
ipsius cupe erant aliqui lapides impresi, et 
dixít se non recordari si in illa erant lapides 
nec etiam esmalts. Interrogata si in medio pe-
dís ipsius cupe erant lapides veí esmalts, ct dixit 
se non recordari.--ítem, interrógala qui sunt 
illi qui dederunt ibt iïij.nr taceas in capitulo 
contentas, et vtrum essent quatuor vel quante, 
et dixit quod fuerunt quatuor tacee i 1 >i presén-
tate dicte domine Saure, et date non recolit ista 
testes per quos, set recolit ad plunum quod do-
natores illarum erant ex parte ipsius domine 
Saure. Interrogata vtrum essent ip.se iüj.1" taeee 
deaurate intus aut ne, et dixit non recordari.— 
Interrogata vtrum essent grasalenqttes vel cujus 
forme, et dixit non recordari. Interrogata de 
pondere illarum, in simul vel separatim, et dixit 
se minime recordari nec scit, [cum] pondus illa-
rum numquaiu sciuerit nec petierit. Interrógala 
si dicte cpit'iuor tacee vel alia [I. aliqua] ex 
ipsis erant c; :aaltate, et si erant signate alhpübus 
signis, et dixit se non recordari.—Ítem fuit in-
terrogata de numero corrigiarum, et dixil ipiod 
erant duc, ut continetur in capitulo. Interrogata 
per quos fuerunt sibi date, et dixit se nescire. 
Interrogata de pondere ipsaruni, et dixit se nes-
cire. Ítem, interrogata si ipse due corrigie fue-
runt date et preséntate domine Saure in capitu-
lis contente vel dicto nobili Sanció, et dixit 
quod fuerunt dicte domine Saure dónate et pre-
séntate die qua inter ipsos Sanciuni ei doniinam 
Sauram fuit celebratum matrimonium, que in 
posse ipsius nobilis deuenerunt, et ista illas vklit 
in posse ipsius. Interrógala dc forma ipsarum 
corrigiarum, vtrum essent de cadeneta vel de 
sirico, cum buits vel esmalts, et dixit se non re-
cordari.—Ítem, interrogata qtiot cloquearía in 
numero fuerunt in dictis nuptiis dicte domine 
date, et dixit non recordari. Interrogata de pon-
dere ipsorum dixit se nescire. Interrogata per 
quas personas fuerunt ipsa cloquearía argentí 
data, et dixit se nescire, cum non recordetur.— 
Interrogata que fuerunt illa alia jocalia conten-
ta, non tamen expressa, in ipso quarto capitulo, 
et dixit quod anuli auri, ct marsupia auri, et 
paire nostres de lambre et de argento et de ver-
miliis, el alia jocalia de quibus ipsa testes non 
recolitur ad presens. Interrogata quot anuli 
esment, el dixit se nescire cum non ¡K>suertt 
meiitem suam circa illa.—dnterrogata a quibus 
vel per ipias personas fuerunt ipsi anuli dati 
ipsi domine Saure, et dixit quod per donii-
nam Cabritam auiam ipsius Saure et alias ]icr-
sonas rjitas non redttcit ad memoriam. Inter-
rogata quibus lapidïlnts ipsi anuli essent mttni-
tt, ct dixit se non recordari finniter set videre 
suo diuersis lapidibus tam maragdís, safilis ct 
rubiz, et aliis de quibus alias non recolit. Inter-
rogata de numero ipsorum anulorum etdixit se 
non recordari, Interrogata de tempore et pre-
sentía personarum, ct dixit quod quando ipsa 
domina Saura fuit núvia, in presentía plurium, 
de quorum nominibus exprimere longum esset, 
cuinin nuptiis talibus plures gentes fuerint et 
sit assuetum interesse. Interrógala utrum in ipsis 
anulis essent lapides preeiosi, et dixit quod sic 
ut jam supra dixit et exprimit.—Ítem interro-
gata similiter de marsupiis deauratis quas dixit 
ista testes fuisse d:ita ipsi domine Saure dicto 
tempore quo facta fuerunt nuptic ínter ipsam 
ttominam et Saneium jiredictum, interrogata 
<pns illa ipsi domine dedit, et dixit se non re-
colere. Ítem, interrogata de numero ipsorum 
inarsupiorum, dixit se noti recordari. Inlerro-
gata si erant signata aliquibus signis de quibus 
ista lestes recordetur, et dixit quod n o n . - I t e m 
interrogata de patre nostris per istam testem 
supcrius depositis, per quas personas fuerunt 
data ct tradita ipsi domine Saure, et dixít quod 
per istam testem unum rest de lambre; quis alia 
sil>i dedil ista testes non recolit. Interrogata de 
numero ipsorum et dixit se non recordari.— 
Interrogata que sunt illa alia que deposuit ipsi 
domine Saure fuisse data, et per quas personas, 
et de numero ipsarum et de valore illarum, et 
dixit se non recordari, cum circa illud non po-
neret mentem suam, eo quia non credebat nec 
fuit vnquam intellectus usquc nunc istam testem 
super predictis deberé peribere testimonium. 
Interrogata de tempore quo dicte nuptie celé-
brate fuerunt inter ipsam dominam Sauram ct 
dictum nobilem Sancium, et dixit quod duodc-
cim anni vel inde circa cfluxeritnt. Interrogata 
in quibus [die et mense] anni dicte nuptL 1 celé-
brate fuerunt, et dixit nou recordari, set videre 
istius in mense de janer. Interrogata si dictus 
nobilis recepit predicte cxtimata aut ne, et dixit 
quod non. Interrogata per quem modum ergo 
predicta dictus nobilis habuit, et dixit se nes-
cire nisi ut predixit et quia de post illa etiam 
vidit in domo ipsius nobilis in posse ejusdem. 
Interrógala de valore cupe in capitulo con-
tenta. Item fuit interrogata de valore ipsorum 
vj. ciforum argenti in capitulo contentorum. 
Ítem fuit interrogata de valore iiij."' tacearnm 
in capitulo contentarían. Item fuit interrogata 
de valore ipsarum duarum corrigiarum in ca-
pitulo expressatarum. Item interrogata de va-
lore cloquearum de quibus in eodem capitulo 
habetur menció vniuersaliter non exprese. ítem 
fuit interrogata de valore illorum aliorum joca-
lium tle quibus non distincte menció in ipso 
üij.° capitulo continetur. Super quibus ómnibus 
interrogationibus sibi de valore superius isti 
testi factis respondit vigore juramenti per ipsam 
superius prestiti, quod nesciret singularitcr et 
punctuatim deponere de valore i¡)sarum rerum 
in capitulo contentarttm, set arbitratur ista tes-
tes quod inter cupam, sex ciforum, quatuor 
tacearum et duarum corrigiarum et cloquearum 
argenti et aliarum jocalium de quibus in ipso 
iiij." capitulo menció habetur, super quibus ista 
testes sujterius jam deposuit omne quod seiebat, 
poterant valere et tune ipsa omnia predicta om-
nes qui in ipsis nnptiis interfuertint valere cx-
timabant centum quinquaginta libras et am-
plius. Interrogata quantum amplius dixit se non 
recordari. Interrogata de qua moneta omnia 
predicta extimabant valere predicti ct dicta tes-
tes arbritratur ut dixit CL. libras, ct dixit quod 
de denariis minutis nunc in Majoricis curribi-
libus. Et aliud dixit se nescire super ipsis in 
dicto capitulo contentis quod reoordetur, 
Super v.» capitulo interrogata, et dixit super 
ipso quod sequitur scire, scire et verum esse 
quod ipsa domina Saura in capitulo contenta 
habuit de bonis Ferrarii de Rosilione quondam, 
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patris ipsius Saure et istius, ex successione que 
seeuntur per manus domine Francisce uxoris 
P. Cabrit quondam post mortem dicti Ferrarii 
quondam: Primo iiij,"' léelos postium. Item 
quatuor marftcas novas. Item iiij.1" paria lintea-
minum. ítem vanoas, non recolitur quantas, set 
videre istius testis ii i j . n r Item iiij . o r coxinos et 
iiij. o r scanna lecti. Item tria matalafia. Item vltra 
predicta matalafia vnunt pulcbrrritnum m-ttala-
fíum in lecto den Sanxo et vxorís ipsius. Item 
ad opus ejusdem lecti quandam culcitram mag-
ni valoris. Ítem anníos, nescit quantOS nec cujus 
valoris, set ut audivit ab aliquibus de quibus 
non reeolit, eidem domine pertienerunt plures 
anuli magni ualoris de bonis ipsius patris sui ex 
sucessione post mortem ipsius. Item audiuit 
ista testes quod ex dicta sucessione ipsa domina 
Saura habuit plura ct diuersa arnesia domus, 
que ista testes explanare nesciret cum illa non 
viílisct. Interrogata a quibus audiuit, eí dixit se 
non recordari. Interrogata quomolo scit pre-
dicta arnesia lecti seu lectum ex dicla sucessio-
ne eidem domine Saure |>eruenisse, et dixit quia 
vidit et etiam ut predieitur per istam testem 
quod omnia predicta que ipsi domi.i: S iure per-
tienerunt ex sucessione dicti patris sui ct ipsius 
testis, fuerunt eidem Saure tradita p.v dominam 
Franciscam vxorem P. Cabrit quondam, que 
illa omnia post mortem dicti patris domine 
Saure et istius reeeperat ct penes se occupaue-
rat. Interrogata que fuit causa ipsius occupatio-
nis seu rceeptionis, et dixit se ignorare si causa 
ctirationis vel qua de causa. Interrogata si 
predicta fuerunt tradita cxtimata dicto nobili, 
ct dixit quod non. hem, interrogata si dictus 
noliüís predicta omnia recepit et penes se ha-
buit, et dixit quod sic. Item, interrogata in pre-
sentía qtiartim personarum, ct dixit se nescire. 
Item, interrogata quomodo scit dictus nobilis 
igitur babiiisse predicta et recepisse, et dixit 
quia illa vidit intus domum ipsius nobilis, et 
fama erat tune inter omnes de ea scientes, de 
quorum nominibus ista noti reeolit, quod omnia 
que ipsi Saure peruenerant ex sucestone dicti 
domini patris sui quondam venerant in posse 
ipsius nobilis, et ipse nobilis illa omnia recepit, 
ut ista audiuit de rebus per istam testem supe-
rius expresatis. Item fuit interrogata hec testes 
quantum poterant [valere] res per istam supe-
rius exprésate, et hoc punetatim et singulariter 
vel insimul, et dixit se super ipsis nichil scire 
deponereset quot erat mul tum pulcherrime res 
et magni valoris, set nolttit alias exprimere va-
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lorem seu valores quamuis juramento interro-
gata. Item fuit interrogata de valore ipsarum 
rerum et aparatuum que exprimere nequiuit et 
que dixit dicte domine Saure peruenisse ex 
sucessione dicti patris sui quondam, et ad posse 
ipsius nobilis deuenisse et ipse nobilis reeepis-
se, et dixit quod non scit poneré valorem in 
expresatis per ipsam superius, quantum minus 
in ipsis rebus non expresatis cum dixerit se nes-
cire. Item, interrogata si inter omnia per ¡stam 
testem deposita super dicto v.° capitulo insimul 
valebant Clx. libras in capitulo contentas, et 
dixit se nescire. 
Super sexto capitulo interrogata et dixit 
super ipso scire et verum esse quod domina 
Saura in capitulo contenta habuit causa dona-
tionis a domina Francisca ttxore Petri Cabrit 
quondam, de bonis propriis ipsius domine 
Francisce, et ipse nobilis ipsa reeepit ct habuit 
inextimata, videlicet anillos, lapides preciosos 
tam in ipsis anulis quam singulariter, et corri-
giis argenti et marsupia auri, de valore quorum 
ista testes nec de numero vel signis, aliquid de-
ponere [potest?] cum non recordetur. Interroga-
ta quomodo ergo scit deposita per ipsam testem 
super ipso capitulo esse vera, et dixit quia vidit 
pluries et etiam talis fama de amplius quam ista 
testes non viderat cobanalur, in tantutu quod 
vulgariter dicebatur et dicit tir quod ipsa domina 
Francisca uxor P. Cabrit quondam se|?J erat 
defecta et venerat a menys propter donationes 
plures et diversas quas de pluribus rebus et ar-
netiis fecerat ipsi domine Saure nete sue filie-
que Caterine vxoris quondam Ff, de Rosilione. 
Et fuit interrogata inter quos talis fama r.ona-
batur, et dixit se non recordari de nominibus 
illorum quo ad preseas. Interrogata quid est 
fama, et dixit quod vox gentium co-.cordan-
tium in unum. Item, interrogata qtiot pTsone 
faciunt famam, et dixit quod plures, non alias 
numerum expresando. Ceneraliter itero inter-
rogata si est instructa, docta, vel rogata, nec si 
deposuit aliquid in predictis amore, timore, fa-
vore, odio, precihus vel precio, et dixit quod 
non. Interrogata si in bonis tratlilis dicto San-
ció ratione dotis uxoris sue predicte includttn-
tur bona, jocalia, arnesia et alias res que super 
predictis capitulis ista testes deposuit superius, 
et dixit quod non. Interrogata si attinel aliquid 
parti ipsam in testem producenli vel propter 
quam producitur, et dixit quod sic, nam domi-
na Saura in capitulis contenta mater dictarum 
heredum quondam, fuit soror ipsius testis ex 
latere paterno, non tamen materno, videlicet 
filia Ferrarii de Rosilione quondam prout ista 
testes. Interrogata si inimicatur parti contra 
quam in testem hec testes producitur, et dixit 
quod non, Interrogata quam partem mavult in 
predictis subcttmbere, et dixit quod praviorem 
in jure. Interrogata si spectat inde habere co-
modum vel dampnum, et dixit quod non. 
E. K. Aouir.ó, 
(Continuará). 
ANALES DE MALLORCA 
por D. dosé Desbrull 
1 8 0 0 Á 1 8 3 3 
(COS TtNUAt,!, '») 
La ciudad acordo el que se emjwz isen los 
bayles de máscara y que para ello se ofreció el 
Sr. Corregidor i facilitar la Lonja y pasó un ofi-
cio al Consulado, pero este entró en la dada de 
que solo lo pedia el Gobernador ó Corregidor 
sin firma de regidores y contestó exponiendo su 
duda para aclarar si era la ciudad ó el Corregi-
dor quien lo pedía y con este motivo se dilató la 
concesión de la Lonja. 
La ciudad, para enteoder en el gobierno de 
tos bayles y composición de la Lonja, nombró i 
los S.S. D. R.tmon Villalonga y Ü. Miguel 
Alemañy regidores. 
También añadió á la comisión del tabaco á 
D Ramon Villalonga. 
La ciudad acordó que los encargos y comi-
siones de la ciudad, que se reparten entre los re-
gidores, fjesen bienales á excepción de la de sa-
nidad y las protecciones de beatificación y cau-
sas pias, pero que pudiesen rehelegtrse. 
El Rey ha mandado al Capitán General que 
todos los asuntos que no sean meramente mili-
tares los d¿bs pjsir ai Real Acuerdo. 
El Sindico personero hizo la exposición á la 
ciudad á nombre del público para que se hicie-
sen los bayles de máscara y con eso lo acordó la 
ciudad. 
Hasta principios de este mes no ha permitido 
la ciudad que se matasen cerdos para vender i 
la menuda, pues solo los podía matar el Asiento, 
cuya traba ha perjudicado mucho á los cose-
cheros. 
Habiendo conseguido el S. w Ospital se viese 
de nuevo su pleyto con las parroquiales de esta 
ciudad sobre pretender poder salir con cruz y 
procesión para recoger los difuntos que fuera de 
su casa y districte- se encierran en su iglesia, por 
última sentencia se condenó al Ospital de que 
no saliese con cruz su comunidad, sino que la 
parroquia del que se desase cu dicha iglesia de-
bía acompañnr el cadáver, 
Li ciudad viendo las dificultades del Consu-
lado para que se hiciesen bayles de máscara en 
la Lonja, acordó hacerlos en la casa de comedias, 
empezando la noche del 22 de enero. 
El Consejo ha mandado que las copias de 
bautismos les de muertos y casamientos se co-
pien asi como se hallan, sin variar la menor ex-
presión ni dictado, cuya orden comunicó el se-
ñor Obispo á los R.R. curas y archivos. 
El Reg.'° de milicias de Mallorca queda 
inctuydo en el nuevo plan del Fxcrcito. Se com-
pondrá de una compañía de granaderos y quatro 
de fusileros de . . . plazas cada compañía; un co-
ronel sargento mayor, un ayudante y los capi-
tanes y subalternos correspondientes quedando 
reformados los sobrantes. 
Ea Ciudad representó el grave perjuicio que 
se seguiría á la Isla si esta tropa hubiese de reem-
plazar el exercito como queda establecido en t o -
dos los cuerpos de milicias y S. M en considera-
ción de esto y del objeto que tuvo en su for-
mación el Reg. , u , ha mandado que el Regi-
miento de Mallorca solo reemplazara la falta de 
los Regimientos que se hallen de guarnicionen la 
Isla, pero que á su salida deberán quedar en Ma-
llorca todos los Milicianos que aigan reemplazado 
dhos. cuerpos, de modo que solo servirán mien-
tras estén en la Isla de guarnición. 
El Rey ha agregado á D. Josef Togores y /an-
clada T h . l c Coronel de dicho cuerpo de T h . l c Co-
ronel en el mismo cuerpo. 
Con motivo de las censuras dadas por los 
S.S. D. Nicolás Lobo canónigo Magistral, 1). An-
tonio Evinent canónigo Penitenciarmy D, Juan 
Barceló Rector de Santa Eulalia, censores nom-
brados por la Real Universidad para la oposición 
de la Cátedra de Escriptura á la que se opusieron 
el P. M, F. Felipe Puigserver, cl I V Suñcr y el 
P. Ferrer Trinitario y se dio al I V Suñer, 
El sindico personero Frau, protestó la elección 
fundado en que las censuras habían sido dadas 
con pasión y pidió copias para acudirá la Au-
diencia. Todo se le negó por ser estos juicios se-
cretos y concluydos enteramente con el acto, pero 
sin embargo hizo su recurso al Acuerdo. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad expresase los 
fundamentos que. tenia para mandar publicar el 
Bando que acababa de publicar para el bayle de 
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máscaras y la Ciudad contestó no haberlo pu-
blicado de su orden sino de la del Corregidor, 
El Consulado ha publicado ia seguridad de la 
neutralidad aprobada por la Francia y consentida 
por la Inglaterra. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad informase so-
bre el recurso del Personero y enviase las censu-
ras dadas por la Cátedra de Escriptura. 
FI Marqués de la Romana se embarcó para 
Valencia el día 2 j Enero. 
El Provisor eclesiástico mandó que por tres 
días se diesen gracias en la misa por haber cesado 
el contagio de Málaga. 
El Acuerdo mandó á la Ciudad informase so-
bre la provisión de la Cátedra de Escriptura y pre-
sentase las censuras de los censores. La Ciudad 
contestó é informó que el Personero no era per-
sona propia y ni le correspondía hacer la pretexta 
ni el recurso sobre una provisión de cátedra en 
que no hay interés público, sino de particulares, 
y que esto era abusar de la voz del público que se 
le habia confiado; que la Cátedra se proveyó según 
la Real cédula de S M., que las censuras ni po-
dian ni debían manifestarlas, porque seria faltará 
la buena fé y al secreto que exíje la materia; que 
los censores admiten el cargo con el seguro de 
que 110 se han de publicar sus dictámenes, que de 
otro modo no lo admitirían y que su publicación 
tendría la consecuencia de no encontrar censores 
en otra ocasión y que por consiguiente no podían 
manifestarlas al Acuerdo; y acordó al mismo 
tiempo hacer una viva representación al Consejo 
pidiendo no se entrometiese otra vez el Acuerdo 
en semejantes casos. 
Se han prohibido las máscaras en todos los 
bailes particulares y que solo pueda haberlas en 
el de peseta. 
El Real Acuerdo en vista de los recursos de 
la Casa de la Huerta contra el ¡ue>: de aguas don 
Nicolás Cava ha mandado por su auto del día (en 
blanco) febrero: que D. Nicolás Cava como mi-
nistro y del Consejo de S . M. presida las juntas 
del Colegio de la Huerta y del Tribunal, siempre 
que asista con voto y con el de calidad en caso 
de paridad: que para formarse este cuerpo lo ha-
ya de citar él, ó que se le pida permiso que no 
podrá negar: que no pueda obrar sino con acuer-
do déla junta y sus vocales: que deben arreglarse 
precisamente á los capítulos que tiene esta casa 
aprobados por S. M.: que no se cobren las aldea-
bas de cera, dulces Sí.1: que repartan la agua con 
equidad y justicia: que no vaya á los molinos del 
casco de la Ciudad sino en los meser mas abun-
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para suplir por medio de una administración sub-
sidiaria, cuidando dc encargar vacas de Berbcria 
á su tiempo, para que no falten carnes. 
Se ha presentado la cuenta del total limpio 
de los bayles de máscaras y ha sido 3 .200 reales 
y pagando al impresor del Theatro 2 .200 reales 
ha quedado el total beneficio de 1.000 reales des-
tinado al alumbrado de la Ciudad. 
H.i venido una Real cédula de S. M. sobre la 
veda ile la caza, cuyo encargo y jurisdicción se 
confia a las justicias de los pueblos. 
Ha venido otra á solicitud de la Ciudad en la 
que se previene que iodos los empleados en las 
oficinas dependientes de la Ciudad deban ser para 
obtener los empleos, precisamente mallorquines. 
El Real Acuerdo publicó otro bando t'J día (en 
blanco; de Abril por el cual suspendía la orden 
mandada en otro bando dc este año de cubrir los 
safareches y algibes, mandando por este el que 
solamente se limpien dentro de 40 dias, hacién-
dose cargo de ser difícil la operación de cubrirlos. 
La Caíu.ira iia decidido el asunto que de mu-
chos años se hallaba, pendiente sobre el Colegio 
de Lluch cu los términos siguientes: que de las 
siete colegiaturas de S. I I I . m a en los meses que se 
halle de tu rno , y cn los otros S. M., tres por me-
dio de concurso: las otras quatro las proveherán 
los colegiales á los parientes del apellido Tho-
más y en falta de estos á los de la parentela dc 
Vaquer manda que deban residiren Lluch nue-
ve meses al año y que los tres que se les concede 
por recreo logren su renta como si estuvieran 
presentes: que sean beneficios colables y no pue-
dan obtener otro beneficio ni prebenda: y que 
deban darse á los que dentro de! año puedan ob -
tener el presbiterad > pues manda que todos de-
ban ser sacerdotes. K11 virtud de este arreglo pu-
blicó S I I I . c o n c u r s o para una de las dos que 
se hallan vacantes, y la otra la proveherán los 
colegiales como queda dispuesto, 
lin la Iglesia de Agustinos de Palma se hizo el 
frontispicio y sobre una pequeña piedra se ven 
las letras 
D. O. M. 
E. V. M. 
que dicen Deo óptimo máximo—Ejus virgini* 
Maria, y mas abajo una lápida con la inscrip-
ción 
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dantcs, si lo estimase útil la ¡unta: que ningún in-
dividuo de ella pueda percibir salario, estipendio 
ni contribución y que la que impongan á los mo-
lineros de la Ciudad, que debe ser muy modera-
da, deba entrar en el arca de tres llaves en don-
de debe estar el depósito que deberá servir para 
los gastos de dicha casa: que los empleos se den 
por votos siempre que vaquen y que se procure 
la mejor armonía á fin de que el público experi-
mente los mejores efectos y que el Capitán Ge-
neral lleve á efecto lo acordado, cuyo auto se 
notificó al Jurado mayor dc dicha Casa de la 
Huerta y i la Ciudad que también se habia mos-
trado parte. Lo acordado fué que el General ma-
nifestase al Sr. Cava cuan mal habia parecido al 
Real Acuerdo sus tropehias, despotismo, y las 
contribuciones de que utilizaba indeb Jámente co-
mo juez de aguas y que en lo sucesivo se ciñiese 
á sus facultades y no se excediese. 
Habiéndole tocado la suerte de Millones A 
D. Josef Cotoner y Despuig Caballero de la Or-
den de Calatrava, regidor de esta ciudad y ha-
biendo pasado algunos meses sin haberse presen-
tado cn Madrid á cumplir su comisió i, salió una 
R. O- para que pasase á Madr d á cumplirla, cu 
ya orden le intimó el Capitán General. 
El Real Acuerdo mandó que se cubriesen to-
dos los safareches yalgibes de dentro de la Ciu-
dad y todos los comprendidos á media legua de 
distancia y contorno de la Ciudad. 
D. Antonio berra regidor ciudadano dc esta 
Ciudad consiguió sentencia favorable del Rector 
de la Universidad en la que se le dá, en calidad 
de regidor, preferencia en el Colegio de Juris-
prudencia á los demás colegíalos y Catedráticos, 
y aunque se apeló de esta providencia, no se si-
guió la apelación y pasó en cosa juzgada y se po-
sesionó Perra de su asiento de preferencia. 
A proposi: :on del Sindico Pcrsonero acordó 
la Ciudad que desde el i dc Abril hubiese libertad 
absoluta en ¡a matanza de carnes y al precio que 
quisiese el du<ño, cn el modo siguiente. Cada 
mes se hará el sorteo por los ganaderos que 
quieran cortar, dando preferencia al que la dé à 
menor precio, pero sortearán los que la quieran 
vender á igual precio: pagaran el derecho de sisa 
y una peseta por cabeza; habrá un comisionado 
con el salario de 200 <6¡ al año, un celador con 
el de 100 16 y un amanuense con oirás 100 <6B. 
El comisionado en caso de faltar carnes, que 
sabrá con anticipación de quince dias, cuidará de 
comprarlas y las matará á costa y costas, y tendrá 
en los meses de escasez una porción de ganado 
Se publicó el día 12 Mayo una R.1 pragmáti-
ca sobre caza que contiene varios artículos. 
D. Francisco Berard, D. Antonio Net y don 
Juan Truyoís, caballero de la orden de S. Juan, 
pusieroo memorial para obtener las tres plazas 
de regidor, en clase de caballeros, que se bailan 
vacantes, y la Cámara pidió informe al lí 1. Acuer-
do y esta á pedimento del fiscal lo pulí ó i la Ciu-
dad. FJ Ayunt ° acordó que en qua.nl i á lierard 
tenia las calidades que exigí 1 el empleo, pero cu 
el particular de D. Antonio Net y D Juan Tru-
yoís hubo quatro votos que expusieron que desde 
la creación de la Ciudad se habia observado ei 
dar estas plazas á los que tuviesen patrimonio y 
fuesen cabezas de familia y que ni en uno ni en 
otro se verificaba tal calidad por ser ambos her-
manos segundos sin renta ni patrimonio; recor-
daron el voto que, con motivo de haber hecho 
D. Antonio Net igual solicitud en otra ocasión, 
dio la Ciudad fundada en lo mismo, y que el 
Acuerdo y la Real Cámara lo estimó suficiente 
para no atender á su solicitud, pero los demás 
vocales apoyaron la solicitud de ambos preten-
dientes, fundados en que D. Antonio Net se ha-
llaba admitido en el Consulado en calidad de 
Hacendado y D. Juan Truyols tenia señalada en 
tierras su legitima. 
S. M. á consulta de la Re;il Cámara ha de-
clarado que ¡as colegiaturas de Lluch en adelan-
te s em coladas, que sean incompatibles con 
otras prebendas Ecc. 1 1 ' ni beneficios que deban 
residir en el Colegio nueve meses cada año y 
presentes en tos tres que concede el concilio; 
que en su provisión se observe el que ios cole-
giales provean quatro de las siete á los parientes 
de la familia de Tftomás, fundadores ó patronos 
del Colegio y en defecto de estos á los parientes 
del Rector Vaquer, que lo fué de Escorça y unió 
su curato al Colegio, cuya prueba deberá hacerse 
ante el Juez ecc " ordinario y que en falta de 
parientes las provea el Rey y S. 111.1,11 en ¡os me-
ses respectivos de sus vacantes entre los oposi-
tores á curatos y lo mismo en las vacantes de las 
tres que señala á este mismo objeto de las siete 
y entre estos se elegirá el Prior del Colegio, 
pero en todas las provisiones debe hacerse en su-
geto que intia annmn sea'ó pueda ser sacerdote. 
Se comunicó esta orden al Colegio, Ciudad, 
Cabildo y parientes con quienes se seguia la cau-
sa y S. III.™1 provehió desde luego una á un opo-
sitor y mandó que los Colegiales provehiesen la 
otra á alguno de los parientes si se presentasen. 
Fl día 23 se puso en el convento de S ." Cla-
3 1 1 
ra el hábito de la orden de Carlos I I I á D . Ga-
briel Roselló y Terrés Notario y Administrador 
de correos. Se lo puso D Josef Jáudenes Inten-
dente de este Reino Caballero de' ta mismiorden, 
siendo su padrino D Juin Ztforteza Caballero 
de la orden de S. Juan, á presencia de varios ca-
balleros de las ordenes militares. 
O Mariano Conrado, Cab " d 1 la Orden de 
Montesa, ha presentado solicitud para una plaza 
de Regidor en clase de noble por ser caballero 
de Orden l) Antonio Feria Regidor, expresó 
no ser suficiente el ser caballero de orden militar 
pira entrar en la clase de noble, respecto que las 
órdenes militares admiten á los ciudadanos mili-
tare» y que por consiguiente podia ser caballero 
de Orden sin ser noble. 
S. M. ha declarado en la duda que se ofreció 
de si D, Antonio Roig, rector de l'el initch, po-
dia obtener dignidades ecc. A Í en M 1 Horca aunque 
fuere maltones, fundado en los muchos años que 
hace que reside en Mallorca y en no haber va-
riado Je diócesi, pues fué hecho lector de Fe-
lanich en tiempo que Menorca era de la diócesis 
de Mallorca, cuya duda dio motivo á que en el 
canonicato penitenciario, la tuviese el cabildo y 
se le admitió en el concurso condicionalmente; 
ha resuelto el Rev, que puede obtener dignidades 
y canonicatos en Mallorca, por 110 luber mudado 
de domicilio, pero que no puede obtener los de 
España por incurrir en la ley de extrangeria que 
rige en Mallorca para los mallorquines. 
Se ha formado una ordenanza sobre montes 
y arbolados; los dueños propietarios podrán cor-
tar todos los que necesiten para su uso, avisán-
dolo al subdelegado de su distrito, y podrán 
igualmente vender los que quieran previniendo 
antes al subd«legado si el Rey los quiere com-
prar, pues solo se reserva S. M. el derecho de 
preferencia, y otras prevenciones sobre aumento 
de arbolados, Pistas ordenanzas s* hallan en la 
Sociedad y Ciudad. 
F¡l dia ... de agosto se fugaron de la cárcel 
quatro reos, por el conducto del común y se 
abrieron paso en la calle de S.'" Domingo. La 
estrechez del conducto y el trabajo en todas sus 
operaciones graduó el atentado de mucho e s -
píritu é intrepidez. El capitán general mandó sa-
lir tropa á caballo y á pié, y viendo que no se 
habían podido encontrar, dispuso el real acuerdo 
que por tres días y noches saliesen á rondar su 
distrito 100 hombres armados de cada villa acom-
pañados de tropa. Asi se hizo pero todo fué in-
fructuoso y inútil pues no se pudttron encontrar. 
hú 
El dit 5 set. c llegó á este puerto con un ber-
gantín Mallorquín el Excmo. y Era . ' Sr. D. An-
tonio Despuig y Dameto Cardenal de la S.1* Igle-
sia, Patriarca de Antioquia, gran cruz de Car-
los III, grancrux de la de San Juan, protector de 
esta Orden & » A bordo fue la Diputación de la 
Ciudad, compuesta de F. I). Ramón Serra, caba-
llero comendador de la orden de San Juan, de 
D. Fran. c o Truyol Marqués de la Torre, de Don 
Pedro Zafortezt, caballero de la orden de San 
Juan y de D. Juan Antonio Fuster. La del cabil-
do compuesta de D. Onofre Barceló cab." de la 
orden de Carlos III, y del Sr. Salas canónigos, 
acompañados del secretario del Cabildo y la de 
la Real Sociedad que componían D. Fran. ¿" Ar-
mengol y D. Mariano Togores, capitán de Cia -
res y de la orden de S. Juan. Todos fueron con 
sus faluchos y le acompáñalo i ¿ tierra á las seis 
de la tarde, que fué la hora de su desembarco. 
A pié pasó á la Catedral ,'t visitar á la Purísima su 
Patrona, luego pasó á palacio del Cap." General 
y al de! Sr. Obispo, que no encontró, y después 
á su casa: fué innumerable el gentío que salió á 
verle manifestando la mayor satisfacción Je su 
arribo y de su exaltación: todas las iglesias al en-
trar repicaron empezando la Iglesia CateJral. 
Al dia siguiente recibió la Diputación formal 
de la Ciudad compuesta de los caballeros regido-
res D. Pedro Gual, D. Mariano Cirerol, cab. 0 de 
la orden de Calatrava, de D. Jayme Pi»i y de 
D. Fran/" Rossiñol Zagranada i quienes acom-
pañó hasta el pié de la escalera. La del Cabildo, 
compuesta de D. Nicolás Aut.° Lobo, de D. Jor-
ge Puigdorftla, de D. Marcos Truyols, cab." de 
la orden de Sanjuan y de D ... Molina canó-
nigos. La de la Sociedad compuesta de D. Josef 
Jáudenes Intendente dc este Reyno y cab." de la 
ordende Carlos III segundo director y d e F . Don 
Nicolás Armengol cab." comendador de la orden 
de S. Juan y presidente de la orden cn esta isla, 
D. Guillermo Ignacio Moutis y D. Nicolás Da-
meto y Villalonga, y li de la Real univers :dad 
compuesta del D. r D. Antonio Llaneras pro. 
rector de S. Nicolás y catedrático de Thcologia, 
del D. r D Borras catedrático de Leyes, del 
D. r D Noguera catedrático de Medicina v 
del catedrático de Filosofia el P. Prohens, reli-
gioso agustino. 
Los rectores y comunidades ecc.^ fueron en 
cuerpo á visitarle y lo mismo hicieron lo» prela-
dos y comunidades religiosas. 
El dia 8 de 7 B R C asistió en calidad de caba-
llero de la orden de S. Juan en la iglesia de la 
orden y presidió la función, habiéndole recibido 
y despedido los caballeros de b orden, á la puer-
ta de la iglesia. No se le hicieron los honores 
del disparo tle la artillería, pero la tropa, al pa-
sar por la puerta, le presentó las armas y batió 
marcha y á su casa se le envió una guardia de 
capitán, then." sup. u ' y bandera que despidió in-
mediatamente, regalando á los oficiales y ayu-
dantes de la plaza un reloj á cada uno de . y di-
nero á la tropa. 
FI dia 12 7>re bendijo el Guión ó Estandarte 
del regimiento de Húsares 6." de españoles en la 
iglesia del convento de capuchinos, el Em. n 1 9 y 
Excmo. Sor. I). Antonio Despuig y Dameto 
Cardenal de la S. a Igl. 1 , Patriarca de Antioquia, 
gran cruz Je Carlos lli y de la de S. Juan, asis-
tido dc los S.S. D.Juan Dameto y D.spuig, ca-
nónigo y sacrista, cab," de la orden Je S Juan y 
dc ü . Joaquín Cotoner, canónigos, vestidos am-
bos de capas, y el Sr. Cardenal Je meJio ponti-
fical; después de esta ceremonia empezó el oficio 
que cantó el capellán del regimt." y siguió el 
sermón cn elogio del misterio de la Concepción 
de María Patrona del Regt." que predicó el R. 
D. r D. Cristóbal Barceló ecónomo temporal y 
espiritual de la parroquia de Sineu; después tomó 
el Coronel del Regt." el estandarte lo entregó al 
poi ta estandarte y montado á caballo al frente de 
su Regt. 0, que se hallaba apostado á la plaza del 
convento, les dixo en alta vos que en servicio Je 
Dios, del Rey, honor de la Nación y del Cuerpo, 
jurasen todos defender y no abandonar aquel es-
tandarte, sacrificando sus vidas en su honor, y 
todos los soldados levantaron y bajaron los sa-
bles en señal del juramento. 
La iglesia estaba adornada de mucho primor y 
de un copioso número de luces; bajo solio se ma-
nifestó el SV"° que estuvo expuesto al tiempo 
del oficio y sermón; la Purísima Señora se ha-
llaba de bulto sobre ari trono Je gl^tia, y una 
real tienda de damasco carmesí cubria todo el 
altar mayor. 
Se convidó á todos los cuerpos, jefes, ofi-
cialidad y nobleza, y se dispuso de modo la 
iglesia que todos estuvieron con comodidad, 
siendo numeroso et concurso, pero no se permi-
tió la entrada sino á la-gente de distinción, y 
con eso hubo bastante lugar para todos. 
JAIME L. GARAC. 
